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спектрометрической идентификацией и физико-химическими констан-
тами веществ. 
Как следует из полученных данных, величина кислотности со-
единения по Бренстеду не является основным фактором, влияющим на 
возможность протекания процесса гидроксиэтилирования, т. к. не 
наблюдается непрерывной области в значениях констант депротониро-
вания, в которой все исследованные вещества подвергаются гидрокси-
алкилированию. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Прези-
дента РФ МК-7702.2015.3. 
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Показано, что комбинация SN
H-реакций и кросс-сочетания по 
Сузуки, промотируемого микроволновым излучением, является эффек-
тивной стратегией синтеза 4,5-ди(гет)арилзамещенных пиримидинов из 
исходного 5-бромпиримидина. В качестве нуклеофилов были использо-
ваны производные тиофена и пиррола. 
Модификацией 2-хлорпиримидина в SN
ipso-реакциях с морфоли-
ном и тиоморфолином и последующего бромирования 
(тио)морфолинозамещенных производных, получены 5-бром-2-
(тио)морфолинопиримидины, которые стали исходными субстратами 
для синтеза 5-бром-2-(тио)морфолинопиримидинов, 5-(гет)арил-2-
(тио)морфолинопиримидинов и 4,5-ди(гет)арил-2-(тио)морфолино-
пиримидинов в SN
Н-реакциях, реакциях кросс-сочетания по Сузуки и их 
комбинации соответственно.  
Для всех полученных соединений исследована антибактериальная 
активность in vitro в отношении штаммов микобактерий туберкулеза 
H37Rv, avium, terrae и с множественной лекарственной устойчивостью. 
Для наиболее активных из них показана низкая токсичность на белых 
мышах. Кроме того, несколько синтезированных пиримидинов проявили 
фунгистатическую активность в отношении некоторых видов дермато-
фитов.  
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Химия синтетических гетероциклических соединений, в частно-
сти, соединений фуранового ряда – это особый раздел органической хи-
мии, тесно связанный с проблемами создания биологически активных 
соединений. Фурановый фрагмент присутствует в структуре многих 
фармацевтических препаратов, проявляющих различного рода биологи-
ческую активность 
